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Тренажер Redcord и терапия Neurac – это инновационная методика, использующая стабилизи-
рующие упражнения и мышечную активацию. В основной версии это висячий аппарат с двумя 
шпагатами, заканчивающимися мягкими держателями. К шпагатам крепятся разного типа подвес-
ки, создавая, таким образом, оптимальную позицию для упражнений. Аппарат можно прикрепить 
непосредственно к потолку или закрепить на лёгких алюминиевых рельсах. С помощью аппаратов 
REDCORD состояние разгрузки можно быстро достигнуть именно за счёт использования соб-
ственного веса. 
Опыт использования этой терапии в 22 странах свидетельствует об эффективности Neurac в 
определении мышечного дисбаланса, в активировании глубоких мышц для восстановления ста-
бильности и в лечении большого числа нервно–мышечных дисфункций. Подвески для реабилита-
ционных упражнений в мире используются с давних времён. Например, в последнее десятилетие 
10 лет в Польше активно развивается использование системы активных реабилитационных 
упражнений с помощью аппаратов REDCORD. 
 Целью методики Neurac (нервно–мышечной активации) является стимуляция дезактивирован-
ных и слабых мышц, восстановление нормальной функции и снижение напряжения в других 
мышцах. Лечение состоит из специально–подобранных упражнений и приемов с использованием 
специализированных подвесных систем Redcord и дает быстрый и долговременный результат при 
различных заболеваниях опорно–двигательного аппарата, характерными проявлениями которых 
являются:  
– боль в спине; 
– боль в шее; 
– боль в плечах; 
– различные виды головной боли; 
– «теннисный» локоть/ «компьютерная» рука; 
– боль в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах; 
– травма спины, шеи, позвоночника (от внезапного резкого движения). 
Технологию высокоспециализированного тренажера Redcord в сочетании с элементами тера-
пии Neurac можно использовать и в профессиональной тренировке, поскольку это позволяет тре-
нерам оценивать слабость мышц и суставов и подбирать упражнения, позволяющие восстановить 
их прежнюю функцию и уменьшить мышечную боль и дискомфорт. 
Очевидно, что принцип, заложенный в технологию  Redcord предназначен как для реабилита-
ции, так и для тренировки, причем независимо от степени тренированности атлета. В данном слу-
чае, наша сила не имеет значения и легко можно тренировать как людей со слабыми мышцами, так 
и супер тренированных. 
С ситемой Redcord, тренер может регулировать нагрузку на мышцу, заставляя работать нуж-
ную мышцу в нужной мере, не опасаясь нанесения травмы. Так как главным правилом методики 
является постепенное усложнение тренировок с целью полного выздоровления, упражнения про-
граммируются по прогрессивной системе. На самом низком уровне выполняются упражнения в 
разгрузке, помогающие движению (с помощью эластичных шпагатов и подвесок). На наивысшем 
уровне дозированных тренировок находятся упражнения, выполняемые в так называемых биоки-
нетических замкнутых цепях. Система дозированных упражнений составлена так, чтобы можно 
было индивидуально приспособить работоспособность спортсмена к требуемому уровню упраж-
нений. 
Таким образом, можно использовать для повышения мышечной силы (что, конечно же, скажет-
ся и на уровне атлетической подготовки) и, в то же время принимать во внимание слабость опре-
деленных суставов и связок. Таким образом, кинезиотерапевтическая технология Neurac и трена-
жер Redcord могут являться физиологической основой, для реабилитации при заболеваниях по-
звоночника и суставов, а так же и предоставляют более широкие возможности в индивидуализа-
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Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную потреб-
ность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде 
всего, двигаться, действовать. 
Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей старшего дошколь-
ного возраста в последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. По данным 
Е.Н.Вавиловой, Т.Ю. Логвиной, Н.А.Ноткиной, от 30% до 40% детей старшего дошкольного воз-
раста имеют низкий уровень двигательного развития. Причины этого кроются в современном об-
разе жизни.   
О подвижной игре написано много. Существует обширная отечественная литература как теоре-
тического, так и методического характера, в которой рассматриваются роль игры, ее распростра-
нение, сходство и различие игрового фольклора у разных народов, методические особенности и 
т.д. Крупнейшие педагоги, ученые считали игру весьма полезной для народного воспитания. На 
основе их работ и учета зарубежных публикаций подвижная игра рассматривается как осмыслен-
ная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяю-
щихся условиях. Так, по утверждению отечественных педагогов  П.Ф.Лесгафта, К.Д.Ушинского и 
др., подвижные игры являются наиболее эффективным средством физического воспитания. В ней 
проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в разнообразии действий, согла-
сованная с коллективными действиями. Подвижные игры, построенные на движениях, требующих 
большой затраты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме. Они оказы-
вают укрепляющее действие на нервную систему ребёнка, способствуют созданию бодрого 
настроения у детей. Активные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, вызы-
вая мобилизацию защитных сил организмов, способствует улучшению питания тканей, формиро-
ванию скелета, правильной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. 
Объектом нашего исследования является процесс физического воспитания детей старшего до-
школьного возраста. 
Предмет исследования: развитие физических качеств детей пяти–шести лет на основе подвиж-
ных игр. 
Рабочая гипотеза: предполагалось, что комплекс мер позволит повысить уровень физических 
качеств детей пяти–шести лет. 
Цель работы: повышение уровня развития физических качеств детей пяти–шести лет на основе 
использования подвижных игр. 
Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. Определить уровень физических качеств детей пяти–шести лет. 
2. Разработать и опробировать программу занятий, основанную на использовании подвижных 
игр, повышающих уровень физических качеств детей старшего дошкольного возраста.  
3. Оценить эффективность разработанной программы, направленной на развитие физических 
качеств дошкольников пяти–шести лет. 
Для решения задач был проведен педагогический эксперимент, с целью оценки эффективности 
использования игрового метода на  физкультурных занятиях, для повышения уровня физической 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста, на базе учреждения дошкольного обра-
зования  ГУО "Ясли–сад  № 26" г. Пинска.  
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